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ANEXO ESTADÍSTICO AL CAPITULO IV
ABREVIATURAS
I.U.C.= índice de utilización de carretera
I.U.P.C.= índice de utilización potencial de carretera
I-I.C.= índice de dotación de infraestructura de carretera
IKD. LOCZ.= índice de localización
IMD. DES.= índice de desarrollo
IKD. AGL.= índice de aglomeración
I.U.F.= índice de utilización de ferrocarril
I.U.P.F.= índice de utilización potencial de ferrocarril
I.I.F.= índice de dotación de infraestructura de ferrocarril
I.U-TT = índice de utilización de transporte terrestre
I.U.P.TT = índice de utilización potencial de transporte
terrestre
I.I.TT = índice de dotación de infraestructura de transporte
terrestre
UR = Utilización real (índice de utilización)
UP = Utilización potencial (índice de utilización potencial)
B = Dotación (índice de dotación de infraestructura)
I-IN.C.= índice de inversión en carretera
I.IN.F.= índice de inversión en ferrocarril
I.IN.TT = índice de inversión en transporte terrestre
IN/UR = Inversión / Utilización real
IN/UP = Inversión / Utilización potencial
IN/D = Inversión / Dotación
Cuadro El
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.O.TT I.P.Ü.TT I.I.IT INC.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 15,90 31,95 18,97 70,06 47,60 12,96
Cádiz 26,02 45,0? 27,79 67,43 58,77 29,45
Córdoba 16,15 35,37 25,58 76,65 50,17 12,51
Granada 10,96 32,62 18,4* 74,73 52,72 12,25
Huelva 12,60 30,26 22,60 71,16 49,20 8,33
Jaén 19,85 32,16 21,58 80,68 37,90 12,75
Halaga 27,07 48,44 34,34 68,71 67,31 27,25
Sevilla 28,89 40,86 29,73 73,71 60,53 16,52
Huesca 16,40 28,55 18,69 91,63 57,99 5,26
Teruel 15,11 23,70 16,43 86,26 49,66 3,53
Zaragoza 19,42 37,02 27,20 98,20 63,43 8,72
Asturias 25,36 61,25 49,3? 77,75 67,97 42,42
Baleares 31,14 55,01 33,48 67,36 97,16 32,88
Palmas L. 20,80 42,87 26,55 36,24 64,68 42,68
S.C.Tenf. 21,00 50,70 35,48 36,04 70,57 57,59
Cantabria 19,94 54,82 46,22 83,08 73,97 25,00
Albacete 25,91 29,37 19,15 89,21 57,60 5,91
C Real 25,24 26,60 19,71 83,61 44,32 5,39
Cuenca 13,72 22,98 15,73 89,01 41,01 3,82
Guadalaj. 31,33 25,32 15,11 93,79 55,03 4,14
Toledo 24,94 30,49 19,62 94,33 49,84 7,37
Avila 38,15 31,27 24,53 94,47 46,58 6,97
Burgos 18,54 38,08 35,43 94,36 67,04 7,38
Lean 22,38 37,10 28,19 85,16 58,82 10,55
Falencia 26,19 35,33 32,72 92,48 53,60 7,56
Salamanca 10,36 33,66 28,81 93,16 49,72 7,56
Segovia 14,91 32,19 22,89 94,11 51,48 7,61
Soria 10,41 28,84 30,91 92,87 49,88 3,80
Valladol. 26,17 38,85 31,37 96,00 59,03 10,08
Zamora 12,15 29,29 22,43 90,85 40,96 6,93
Barcelona 100,00 90,83 71,50 86,74 95,73 90,14
Giroaa 44,70 55,22 41,41 78,41 73,76 30,52
Lleida 20,06 33,95 20,61 90,33 56,40 9,95
Tarragona 40,33 61,43 62,20 90,84 81,19 24,41
Alicante 49,65 66,70 46,92 83,09 80,97 49,29
Castellón 32,85 47,84 35,90 90,28 66,84 19,01
Valencia 53,09 62,57 44,50 95,30 77,20 36,81
Badajos 11,45 28,95 19,44 76,29 50,04 7,25
Caceres 11,68 25,12 15,61 84,17 43,86 5,43
Coruna 21,31 58,63 38,81 67,92 64,43 54,71
Lugo 21,96 39,20 31,58 71,54 33,81 24,32
Orense 21,22 42,82 35,90 74,31 35,73 27,72
Ponteved. 29,58 68,17 54,91 68,10 58,24 77,99
Madrid 97,81 80,71 57,85 100,00 100,00 57,67
Murcia 28,14 44,82 24,34 82,03 61,48 25,85
fiavarra 25,46 40,51 23,78 89,61 82,10 12,11
Álava 42,03 52,44 46,40 90,53 59,94 20,24
Guipúzcoa 67,89 91,33 96,97 83,25 90,95 74,52
Yiscaya 66,27 100,00 100,00 87,40 89,98 100,00
fiioja La 26,85 41,88 35,91 91,97 59,93 12,22
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3,53
96,47
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980














































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I.O.TT I.P.O.IT I.I.1T IND.LOCZ.IND.BES. IND.AGL,
Almería 21,34 31,43 15,79 70,06 50,14 12,97
Cádiz 27,99 44,11 24,58 67,43 61,23 27,49
Córdoba 20,32 35,60 23,65 76,65 54,10 12,07
Granada 14,47 33,50 17,17 74,73 62,29 11,62
Huelva 10,68 30,05 24,27 71,16 46,43 7,49
Jaén 27,12 33,71 19,02 80,68 54,36 11,41
Malaga 37,05 50,96 35,66 68,71 68,01 29,84
Sevilla 30,52 41,91 29,60 73,71 62,85 16,59
Huesea 15,04 27,44 18,14 91,63 52,29 4,81
Teruel 13,85 23,34 16,09 86,26 48,61 3,24
Zaragoza 27,57 35,69 24,87 98,20 59,32 8,26
Asturias 20,47 62,66 52,14 77,75 68,93 40,56
Baleares 50,29 52,41 25,72 67,36 91,05 35,25
Palmas 1. 24,80 43,81 26,05 36,24 65,99 43,60
S.C.Tenf. 26,82 49,84 31,88 35,04 68,00 58,26
Cantabria 17,39 55,08 46,89 83,03 73,43 23,72
Albacete 25,71 29,72 19,90 89,81 56,15 5,73
C. Real 29,47 26,76 20,02 83,61 44,96 5,02
Cuenca 11,09 23,39 16,45 89,01 41,90 3,60
Gnadalaj. 36,77 24,93 15,15 93,79 53,87 3,72
Toledo 27,22 31,13 21,13 94,33 48,95 7,10
Avila 38,98 31,62 25,34 94,47 45,31 6,80
Burgos 24,66 36,97 30,41 94,3,6 67,93 7,06
León 20,82 38,57 30,35 85,16 63,20 9,33
Patencia 27,64 34,99 32,66 92,48 51,97 7,04
Salamanca 13,44 33,74 28,78 93,16 48,24 7,39
Segovia 14,81 31,94 22,52 94,11 50,13 7,23
Soria 7,70 28,44 29,40 92,87 49,57 3,57
Vallado!. 23,28 39,42 33,23 96,00 54,42 10,25
Zamora 8,60 30,12 24,67 90,85 42,97 6,30
Barcelona 100,00 90,77 71,20 86,74 90,86 89,18
Girona 42,26 53,42 38,52 78,41 67,56 29,43
Lleida 21,74 33,28 20,35 90,33 52,78 9,33
Tarragona 39,64 60,20 59,30 90,84 75,05 23,95
Alicante 32,93 68,08 50,44 83,09 77,76 48,60
Castellón 31,03 47,69 34,35 90,28 67,78 13,15
Valencia 47,57 63,20 43,90 95,30 77,45 36,31
Badajoz 11,11 29,79 21,23 78,29 52,89 6,60
Caceres 10,19 25,26 16,83 84,17 42,83 4,95
Coruna 19,48 50,66 41,59 67,92 64,63 54,68
Lugo 20,50 40,81 33,75 71,54 36,12 23,45
Orense 18,77 42,58 38,13 74,31 36,65 23,56
Ponteved. 26,86 71,50 59,38 68,10 58,69 81,19
Madrid 99,29 85,80 60,32 100,00 100,00 65,71
Murcia 24,64 47,13 26,43 82,03 62,43 25,88
Navarra 29,58 41,21 25,65 89,61 78,56 11,77
Álava 48,62 56,35 50,05 90,53 72,45 22,64
Guipúzcoa 74,85 89,35 96,02 83,25 87,87 66,89
Vizcaya 66,65 100,00 100,00 87,40 84,36 100,00
Rioja La 27,77 40,40 33,21 91,97 55,72 11,54









































































INDICADORES U INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVIHC. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990































































































































































































































































































































































ESPAÑA 24,36 48,72 32,30 76,01 78,95 22f41
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E6
ESTADÍSTICOS OE DISPERSIÓN (PROVINCIAS!:


































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CCAA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIHC. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 16,13 32,79 19,02 72,48 47,60 12,96
Caáís 33,65 47,28 31,81 66,75 58,77 29,45
Córdoba 10,27 35,08 23,04 77,03 50,17 12,51
Granada 8,21 31,99 15,44 77,25 52,72 12,25
Hueíva 13,92 27,41 14,43 70,21 49,20 8,33
Jaén 14,93 32,66 20,98 82,53 37,90 12,75
Halaga 37,96 48,83 32,20 70,82 67,31 27,25
Sevilla 30,03 40,98 28,43 73,01 60,53 16,52
Ruesca 7,82 28,47 17,24 91,99 57,99 5,26
lerael 8,96 24,97 17,72 92,24 49,66 3,53
Zaragoza 15,56 36,34 24,06 96,48 63,43 8,72
Asturias 18,90 57,49 35,45 78,59 67,97 42,42
Baleares 43,57 .57,86 39,59 65,21 97,16 32,88
Palmas L. 40,53 50,83 51,52 34,52 64,68 42,68
S.C.Ienf. 40,91 60,11 68,85 34,33 70,57 57,59
Cantabria 13,88 50/96 31,51 85,13 73,97 25,00
Albacete 11,21 30,44 20,22 91,79 57,60 5,91
C. Real 13,31 27,06 19,00 86,83 44,32 5,3?
Cuenca 12,87 24,81 19,96 89,09 41,01 3,82
Guadalaj. 9,78 27,77 20,30 94,53 55,03 4,14
Toledo 13,96 30,46 18,18 94,92 49,84 7,37
Avila 13,82 32,56 27,11 93,90 46,58 6,97
Burgos 12,89 36,88 28,61 96,13 67,04 7,38
León 11,89 35,33 21,77 84,75 58,82 10,55
Paíeacia 8,69 34,42 27,68 92,14 53,60 7,56
Salamanca 8,23 31,25 20,50 91,93 49,72 7,56
Segovia 14,58 35,57 31,33 95,93 51,48 7,61
Soria 8,22 27,05 21,53 96,58 49,88 3,80
Vallado!. 12,99 37,77 26,41 95,21 59,03 10,08
Zamora 8,25 28,08 17,86 90,21 40,96 6,93
Barcelona 94,86 88,31 60,12 86,24 95,73 90,14
Girona 43,00 57,46 46,07 77,31 73,76 30,52
Lleida 19,66 34,68 20,88 90,81 56,40 9,95
Tarragona 38,45 61,47 59,00 89,82 81,19 24,41
Alicante 55,44 67,63 45,99 83,82 80,97 49,29
Castellón 26,49 50,35 41,08 90,57 66,84 19,01
Valencia 63,55 51,43 38,78 95,04 77,20 36,81
Badajoz 8,92 28,15 16,31 78,09 50,04 7,25
Caceres 10,88 25,35 15,40 82,78 43,86 5,43
Coruna 19,66 60,26 39,99 68,81 64,43 54,71
lugo 15,73 41,08 34,77 73,29 33,81 24,32
Orense 17,46 43,28 36,47 71,43 35,73 27,72
Ponteved. 32,62 69,88 57,96 66,65 58,24 77,99
Madrid 100,00 79,45 50,83 100,00 100,00 57,67
Murcia 37,33 45,81 24,47 83,34 61,48 25,85
Navarra 17,28 41,44 24,20 90,14 82,10 12,11
Álava 22,35 53,75 47,55 91,26 69,94 20,24
Guipúzcoa 64,15 93,77 100,00 83,93 90,95 74,52
Vizcaya 79,46 100,00 94,03 86,95 89,98 100,00
Rioja La 12,71 44,15 41,36 92,43 59,93 12,22

































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980 .













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINO. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1585














































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985










































































































P.VASCO 58,85 100,00 100,00 87,54 84,62 100,00
RIOJA LA 9,75 48,98 47,58 92,45 55,05 17,61
ESPAÑA 21,69 52,60 33,62 73,16 73,42 31,41
ESTADÍSTICOS DE
V a r i a a s a
D e s v . T i p .
Media















































































C u a d r o E l i
INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINC. NIVEL SASE DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. 1ND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 13,51 40,37 29,27 72,48 58,37 16,46
Cadis 21,54 49,09 33,82 66,75 63,73 30,96
Córdoba 6,79 39,81 31,14 77,03 60,56 13,27
Granada 7,89 39,34 26,23 77,25 65,30 13,89
Huelva 10,89 31,19 21,88 70,21 51,40 9,20
Jaén 7,96 38,22 25,42 82,53 62,70 12,45
Malaga 30,21 56,47 41,39 70,82 74,14 35,93
Sevilla 21,03 46,84 38,44 73,01 68,14 19,32
Huesca 5,83 29,56 20,86 91,99 60,90 5,02
Teruel 3,56 27,07 19,08 92,24 61,54 3,80
Zaragoza 14,94 38,44 30,57 96,48 67,29 8,44
Asturias 9,97 61,98 44,33 78,59 74,68 43,52
Baleares 45,72 63,97 47,04 65,21 100,00 41,89
Paisas L.. 27,30 56,93 63,51 34,52 73,08 50,29
S.C.Tení. 25,05 64,80 77,44 34,33 75,21 67,67
Cantabria 14,88 59,44 52,12 85,13 76,83 28,10
Albacete 6,26 33,54 24,13 91,79 67,13 6,53
C. Real 6,75 29,59 21,10 86,83 56,31 5,70
Cuenca 4,93 26,51 20,89 89,09 52,17 3,90
Guaáalaj. 4,48 30,79 26,45 94,53 65,78 4,19
Toledo 12,35 35,96 27,08 94,92 60,59 8,24
Avila 5,20 36,08 31,51 93,90 57,36 7,66
Burgos 6,87 40,75 37,39 96,18 75,18 7,83
León 6,81 40,50 32,07 84,75 67,50 11,26
Paleacia 4,63 37,26 33,17 92,14 59,72 8,11
Salamanca 6,32 35,01 27,89 91,03 57,07 7,96
Segovia 5,88 37,29 33,61 95,93 60,73 7,58
Soria 3,69 30,13 27,58 96,58 58,20 4,08
Vallado!. 9,86 42,96 38,46 95,21 62,46 11,43
Zamora 5,14 31,62 22,34 90,21 52,78 7,21
Barcelona 68,88 -96,43 81,38 86,24 94,83 99,70
Girona 23,14 59,85 46,86 77,31 77,18 35,22
Lleiáa 14,09 37,77 25,73 90,81 63,18 10,58
Tarragona 25,73 63,51 59,56 39,82 84,64 27,58
Alicante 32,31 77,47 67,56 83,82 84,00 58,10
Castellón 17,50 54,08 43,17 90,57 78,08 21,51
Valencia 31,55 65,14 43,56 95,04 82,90 40,26
Badajos 7,27 31,67 20,46 78,09 62,50 7,73
Caceres 6,68 27,58 18,71 82,78 49,91 5,75
Coruna 20,41 69,12 59,04 68,81 68,12 63,31
Lugo 8,07 46,59 46,30 73,29 39,80 26,78
Orense 10,44 46,17 41,56 71,43 44,98 26,11
Ponteved. 16,96 79,58 75,46 66,65 65,97 92,77
Madrid 100,00 90,29 73,3? 100,00 95,97 72,44
Murcia 21,63 53,53 34,02 83,34 69,34 32,06
Navarra 11,61 49,05 47,48 90,14 82,52 12,58
Álava 13,13 63,68 65,72 91,26 82,44 25,53
Guipúzcoa 45,67 90,37 93,97 83,93 90,96 71,36
Vizcaya 49,06 180,00 100,00 86,95 88,26 100,00
Rioja La 11,33 47,33 48,22 92,43 65,24 13,25








































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CCAA. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990


















1 4 , 0 6
8 , 6 0




































































































ESPAÑA 16,37 56,44 40,55 73,16 78,94 33,43
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.h





















































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINO. EN EL NHEL BASE DE CAPACIDAD 1980









































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980































































































































ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN {CC.AA.)Í




































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIKC. EH EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I.Ü.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 28,31 28,41 10,98 67,64 50,14 12,97
Caáis 24,95 40,80 17,92 58,10 61,23 27,49
Córdoba 32,44 35,21 22,86 76,27 54,10 12,07
Granada 16,04 33,64 18,17 72,21 62,29 11,62
Huelva 10,79 32,53 33,08 72,11 46,43 7,49
Jaea 40,97 32,36 16,63 78,83 54,36 11,41
Malaga 26,59 51,01 ' 37,12 66,61 68,01 29,84
Sevilla 32,08 42,25 30,44 74,41 62,85 16,59
Huesca 25,85 27,69 18,98 91,26 52,29 4,81
Teruel 21,99 22,18 14,17 80,27 48,61 3,24
Zaragoza 42,85 36,15 25,84 99,92 59,32 8,26
Asturias 28,03 66,34 66,59 75,91 68,93 40,66
Baleares 47,93 42,67 11,01 69,51 91,05 35,25
Palmas L. 0,00 0,00 0,00 37,96 65,99 43,60
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 68,00 58,26
Cantabria 21,35 58,11 59,86 81,03 73,43 23,72
Albacete 41,73 28,97 13,46 87,82 55,15 5,73
C. Real 48,29 26,13 19,03 80,38 44,96 5,02
Cuenca 14,43 21,81 12,51 88,92 41,90 3,60
Guadalaj. 55,86 21,85 9,05 93,05 53,87 3,72
Toledo 41,19 31,61 22,72 93,74 48,95 7,10
Avila 68,31 30,69 22,44 95,03 45,31 6,B0
Burgos 40,31 36,71 30,33 92,54 67,98 7,06
León 31,67 39,59 34,27 . 85,56 63,20 9,83
Falencia 47,77 35,72 35,55 92,83 51,97 7,04
Salamanca 18,89 35,58 35,37 95,29 48,24 7,39
Segovía 18,18 28,18 13,97 92,29 50,13 7,23
Soria 10,32 29,39 35,11 89,15 49,57 3,57
Valladol. 37,68 40,88 38,33 96,79 54,42 10,25
Zamora 11,13 31,77 30,49 91,50 42,97 6,30
Barcelona 96,51 93,86 81,37 87,24 90,86 89,18
Girona 48,01 51,00 31,72 79,51 67,56 29,43
Lleida 26,02 32,88 19,59 89,85 52,78 9,33
Tarragona 50,10 60,71 60,99 91,86 75,05 23,95
Alicante 27,90 68,64 52,85 82,35 77,76 48,60
Castellón 41,42 45,40 28,45 89,99 57,78 18,15
Valencia 45,56 64,89 48,91 95,55 77,45 36,31
Badajos 13,20 31,14 25,43 78,49 52,89 6,60
Caceres 11,92 25,64 17,68 85,57 42,83 4,95
Coruna 22,83 60,51 41,95 67,02 64,63 54,68
Lugo 28,93 39,15 29,45 69,78 36,12 23,45
Orease 24,13 42,96 37,86 77,20 36,55 23,56
Ponteved. 30,31 69,95 53,54 69,55 58,69 81,19
Madrid 100,00 87,37 55,72 100,00 100,00 65,71
Murcia 21,53 47,19 27,13 80,72 62,43 26,B8
Kavarra 43,03 39,17 21,17 89,08 78,56 11,77
Álava 68,72 53,50 41,20 89,80 72,45 22,64
Guipúzcoa 78r53 86,57 85,74 82,58 87,87 66,89
Vizcaya 58,02 100,00 100,00 87,85 84,36 100,00
Rioja La 45,30 37,74 25,53 91,52 55,72 11,54














































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. ES EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985














































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL BASE BE CAPACIDAD 1990








































































































































































































































































































































































ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (PROVINCIAS):
Varianza 404,10 431,87 442,41 167,92 171,15 675,74
Desv.Tip. 20,10 20,78 21,03 12,96 13,08 25,99
Media 29,60 44,79 33,64 82,22 68,35 26,89
Coef . f a r . 0,68 0,46 0,63 0,16 0,19 0,97
Valor Hin 0,00 0,00 0,00 37,74 39,80 3,80
Hax-HiQ. 100,00 100,00 100,00 62,26 60,20 96,20
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990













































































































































































lüDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINC. TERRESTRE EN EL NIVEL HEDIÓ DE CAPACIDAD 1980


























































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE ES EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.U.IT I.P.O.TT I.I.TT IHD.LOCZ-.IHD.BES. IND.AGL.
Almería 10,14 17,96 2,79 70,06 57,71 6,64
Cádiz 26,56 41,89 16,03 67,43 69,46 29,54
Córdoba 24,07 27,58 10,51 76,65 62,52 8,28
Granada 8,58 13,55 0,74 74,73 73,08 5,97
Huelva 13,22 14,66 4,97 71,16 51,29 1,83
Jaén 30,24 25,63 9,02 80,68 63,31 6,74
Halaga 39,17 44,79 18,34 68,71 75,66 30,38
Sevilla 30,08 36,98 17,65 73,71 73,30 14,11
Huesca 22,94 16,24 7,13 91,63 55,14 1,39
Teruel 17,68 14,02 5,84 86,26 52,39 1,05
Zaragoza 28,51 31,14 18,07 98,20 61,56 6,20
Asturias 26,14 47,68 17,14 77,75 73,13 35,73
Baleares 40,71 46,87 17,46 67,36 98,81 29,89
Palaas L. 16,23 38,85 14,53 36,24 72,91 42,73
S.C.Teaf. 19,63 41,65 17,47 36,04 75,50 45,56
Cantabria 19,85 38,49 20,4? 83,08 84,73 10,97
Albacete 25,91 24,63 12,01 89,81 62,50 3,93
C. Real 28,47 21,94 13,52 83,61 48,21 3,04
Cuenca 28,77 14,05 6,07 89,01 47,26 1,10
Guadaiaj. 30,38 18,11 8,59 93,79 57,96 1,66
Toledo 50,35 19,23 6,85 94,33 53,15 2,87
Avila 43,21 20,41 14,76 94,47 50,74 1,77
Burgos 41,19 27,11 12,42 94,36 78,33 4,24
Leos 26,29 26,78 15,26 85,16 73,77 3,86
Falencia 25,83 25,67 22,18 92,48 56,50 2,70
Salamanca 6,02 13,46 2,16 93,18 51,99 2,26
Segovia 12,27 22,27 10,47 94,11 54,01 3,33
Soria 22,30 16,17 7,10 92,87 55,82 1,34
Vallado!. 36,75 28,06 11,52 96,00 57,61 7,01
Zaiaora 4,62 12,71 2,53 90,85 47,42 1,73
Barcelona 71,20 91,20 64,62 86,74 97,87 90,80
Girona 27,52 43,40 33,94 78,41 68,99 13,91
Lleida 21,07 22,18 12,30 90,33 55,85 2,81
Tarragona 31,73 55,06 59,03 90,84 82,84 14,90
Alicante 42,43 52,66 16,85 83,09 85,54 46,21
Castellón 30,53 40,09 24,33 90,28 76,21 11,11
Valencia 45,90 55,35 25,04 95,30 87,56 32,35
Badajos 3,88 15,90 2,65 78,29 61,18 3,63
Caceres 4,38 12,90 2,92 84,17 47,38 1,71
Coruna 8,55 34,32 6,21 67,92 75,27 31,45
Lugo 23,33 23,04 8,15 71,54 41,60 8,37
Orense 22,84 25,42 13,83 74,31 42,28 6,91
Ponteved. 24,96 55,48 27,35 68,10 67,97 53,87
Madrid 100,00 84,37 47,41 100,00 98,47 78,11
Murcia 14,65 32,32 5,71 82,03 68,72 24,38
Navarra 23,29 27,92 15,38 89,61 89,77 3,54
Álava 35,90 57,59 45,68 90,53 82,07 23,33
Guipúzcoa 44,06 86,82 100,00 83,25 100,00 49,12
Vizcaya 41,98 100,00 87,92 87,40 93,69 100,00
Rioja La 23,28 31,64 27,77 91,97 57,99 4,87








































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN El NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVIHC. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990



















































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990










































































































P.VASCO 39,50 95,07 100,00 87,22 87,25 76,32
RIOJA LA 18,67 37,72 50,27 92,09 56,13 5,54
ESPAÑA 31,96 46,89 25,53 74,65 80,44 22,41
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.):




































































• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL


























































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIHC. HIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.O.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IKD.LOCZ.IND.DES. IBD.AGL.
Almería 20,28 21,69 5,58 72,48 57,71 6,64
Caáis 27,34 45,30 21,52 66,75 69,46 29,54
Córdoba 9,66 23,96 5,79 77,03 62,52 8,28
Graaada 17,17 16,36 1,49 77,25 73,08 5,97
Huelva 8,20 13,43 3,45 70,21 51,29 1,83
Jaea 14,53 25,73 8,72 82,53 63,31 6,74
Halaga 45,55 48,40 23,60 70,82 75,66 30,38
Sevilla 21,56 36,90 17,18 73,01 73,30 14,11
Huesca 7,82 15,77 6,14 91,99 55,14 1,39
Teruel 5,48 16,08 9,19 92,24 52,39 1,05
Zaragoza 16,23 29,66 14,73 96,48 61,56 6,20
Asturias 17,08 42,59 10,50 78,59 78,13 35,73
Baleares 44,71 49,65 22,09 65,21 98,81 29,89
Palias I. 32,45 45,97 29,06 34,52 72,91 42,73
S.C.Tenf. 39,25 49,27 34,94 34,33 75,50 45,56
Caatabria 16,31 27,40 4,98 85,13 84,73 10,97
Albacete 11,56 24,00 10,31) 91,79 62,50 3,93
C. Real 7,58 22,28 13,56 86,83 48,21 3,04
Cueaca 7,00 16,74 11,88 89,09 47,26 1,10
Guadalaj. 9,54 17,12 í,í2 94,53 57,96 1,66
Toledo 16,77 19,76 7,38 94,92 53,15 2,87
Avila 7,11 20,23 13,94 93,90 50,74 1,77
Burgos 11,83 27,58 12,69 96,18 78,33 4,24
Leoa 9,91 24,63 10,67 84,75 73,77 3,86
Paleacia 8,49 21,62 10,89 92,14 56,50 2,70
Salaiaaaca 12,04 16,02 4,31 91,03 51,99 2,26
Segovia 10,84 24,85 15,49 95,93 54,01 3,33
Soria «,35 17,80 9,76 96,58 55,82 1,34
Vallaáol. 13,38 24,72 6,80 95,21 57,61 7,01
Zamora 9,25 15,20 5,05 90,21 47,42 1,73
Barcelona 73,82 84,31 46,15 86,24 97,87 90,80
Giroaa 18,26 42,53 30,88 77,31 68,99 13,91
Lleida 14,96 21,95 11,42 90,81 55,85 2,81
Tarragona 25,09 52,21 46,92 89,82 82,84 14,90
Alicaate 32,21 61,92 31,06 83,82 85,54 46,21
Castellón 19,84 41,94 28,25 90,57 76,21 11,11
Valencia 26,63 56,40 26,32 95,04 87,56 32,35
Badajoz 7,75 19,03 5,29 78,09 61,18 3,63
Caceres 8,76 15,38 5,83 82,78 47,38 1,71
Coruaa 17,10 41,23 12,42 68,81 75,27 31,46
Lugo 10,91 23,35 8,15 73,29 41,60 8,37
Orense 11,74 27,36 18,81 71,43 42,28 6,91
Ponteved. 17,71 57,41 31,14 66,65 67,97 53,87
Madrid 100,00 82,93 43,04 100,00 98,47 78,11
Murcia 29,30 38,85 11,42 83,34 «,72 24,38
Navarra 8,31 25,64 10,56 90,14 89,77 3,54
Álava 19,16 57,34 43,30 91,26 82,07 23,33
Guipúzcoa 27,88 87,60 100,00 83,93 100,00 49,12
Vizcaya 31,29 100,00 85,93 86,95 93,69 100,00
Rioja La 10,35 31,82 27,47 92,43 57,99 4,87
ESPAÑA 22,81 37,26 14,11 75,69 83,05 15,21
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E28
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (PROVINCIAS):


































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINC NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.C. I .U.P.C. I . I . C . IND.LOCZJND.DES. IND.AGL.
Almería 12,39 32,25 20,95 72,48 59,56 8,49
Cádiz 22,55 47,89 26,36 66,75 67,13 31,63
Córdoba 9,01 30,49 13,13 77,03 63,04 9,63
Granada 13,72 29,81 14,19 77,25 67,81 7,55
Huelva 10,60 18,85 13,25 70,21 47,57 2,03
Jaén 13,02 28,78 11,78 82,53 65,22 7,68
Halaga 33,55 56,03 34,30 70,82 79,61 36,21
Sevilla 23,45 44,68 31,63 73,01 72,01 17,02
Huesca 7,95 18,26 11,13 91,99 51,87 1,49
Teruel 5,06 16,44 8,17 92,24 54,13 1,27
Zaragoza 15,77 32,67 27,38 96,48 59,06 5,19
Asturias 17,42 48,98 18,6fi 78,59 76,94 36,23
Baleares 44,50 57,39 32,00 65,21 100,00 36,94
Paltas 1. 26,36 50,95 36,10 34,52 74,22 51,73
S.C.Ienf. 33,78 56,11 44,35 34,33 76,87 60,14
Cantabria 16,27 47,39 38,09 85,13 78,00 14,16
Albacete 12,17 26,35 11,37 91,79 69,18 4,74
C. Real 10,73 21,43 9,75 86,83 50,14 3,53
Cuenca 7,77 16,39 10,13 89,09 46,70 1,22
Suadalaj. 10,16 19,46 10,05 94,53 54,61 lf96
Toledo 19,03 25,42 17,33 94,32 53,64 3,36
Avila 6,43 19,52 10,75 93/90 49,22 2,07
Burgos 10,76 31,55 19,83 96,18 76,41 4,83
León 10,18 26,41 12,06 84,75 69,20 4,88
Palencia 10,97 21,46 10,21 92,14 53,13 3,02
Salamanca 13,23 17,55 6,14 91,03 49,85 2,42
Segovia 10,58 24,29 13,82 95,93 52,57 3,55
Soria 6,63 19,01 11,59 96,58 53,61 1,55
Vallado!. 15,89 32,33 18,12 95,21 55,30 8,13
Zaitora 9,53 17,80 8,18 90,21 47,41 2,04
Barcelona 70,27 96,91 79,03 86,24 91,94 100,00
Girona 19,76 43,27 28,17 77,31 63,60 17,97
Lleida 13,15 25,52 18,96 90,81 55,17 3,17
Tarragona 23,53 55,13 54,38 89,82 79,Oí 16,99
Alicante 24,87 77,10 67,52 83,Í2 82,85 53,53
Castellón 19,83 45,98 33,95 90,57 77,88 13,26
Valencia 24,09 60,73 35,77 95,04 83,66 33,96
Badajoz 7,28 23,71 10,16 78,09 65,12 4,34
Caceres 9,00 17,37 8,47 82,73 45,18 2,04
Coruna 19,78 56,31 41,92 68,81 71,31 34,73
Lugo 9,33 27,47 14,05 73,29 38,80 10,12
Orense 9,04 28,89 19,96 71,43 44,57 7,78
Ponteved. 17,72 65,12 44,53 66,65 68,94 62,41
Madrid 100,00 95,37 73,43 100,00 92,44 86,57
Murcia 22,35 49,24 24,42 83,34 69,80 29,40
Navarra 9,44 36,04 43,76 90,14 83,23 3,65
Álava 18,03 59,06 49,67 91,26 80,55 23,66
Guipúzcoa 35,15 81,57 84,28 83,93 91,60 48,53
Vizcaya 36,15 100,00 100,00 86,95 87,03 93,87
Ríoja La 11,70 35,84 41,33 92,43 56,13 5,47




















































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I . t l .C . I .O.P.C. I . I . C IND.LOCUND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA 18,50 42,40 27,92 74,18 69,59 18,54
ARAGÓN 11,67 28,90 23,15 93,85 80,67 3,29
ASTURIAS 17,42 55,46 26,99 78,48 76,94 48,01
BALEARES 44,50 65,41 48,14 65,22 100,00 48,21
CANARIAS 29,66 59,09 52,89 34,34 75,14 73,92
CANTABRIA 16,27 53,98 57,99 85,21 78,00 18,22
C. MANCHA 12,14 28,06 16,46 91,95 70,84 4,78
C.LÉON 10,65 29,38 17,50 93,61 73,06 5,15
CATALUÑA 36,80 68,90 54,73 85,86 90,43 43,87
P.VALENC. 23,38 70,49 59,49 89,53 82,82 46,31
EXTREMAD. 8,02 25,94 14,86 80,17 64,35 4,89
GALICIA 15,21 52,92 42,45 69,96 66,71 32,75
MADRID 100,00 100,00 89,48 100,00 92,44 100,00
MURCIA 22,35 55,99 36,40 83,28 69,80 38,43
NAVARRA 9,44 39,34 64,27 90,22 83,23 4,11
P.VASCO 31,76 91,62 100,00 87,54 87,25 76,32
RIOJA LA 11,70 37,39 56,27 92,45 56,13 5,54
ESPAÑA 21,69 47,05 30,74 73,16 80,44 22,41
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.);




































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PBOVINC EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980



















































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO BE CAPACIDAD 1980












































































































































































C u a d r o E 3 3
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVISC. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.U.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA 36,19 36,19 14,18 72,49 69,52 17,95
ARAGÓN 39,36 28,33 16,09 90,36 84,83 3,91
ASTURIAS 35,20 62,33 34,36 76,66 78,87 54,33
BALEARES 36,72 51,70 17,33 69,66 100,00 44,25
CANARIAS 0,00 0,00 0,00 37,63 73,97 65,99
CANTABRIA 23,38 52,72 52,81 80,91 85,78 15,76
C. MANCHA 47,76 25,51 11,00 89,13 69,88 4,62
CLEON 52,11 29,28 15,23 93,47 77,04 5,01
CATALUÑA 49,98 75,22 63,50 87,33 96,91 44,54
P.VALENC. 56,60 58,71 24,06 89,10 86,61 47,87
EXTREMAD. 0,00 0,00 0,00 81,44 63,75 4,72
GALICIA 33,79 40,72 12,93 70,57 68,12 33,07
MADRID 100,00 95,75 63,12 100,00 99,56 100,00
MURCIA 0,00 0,00 0,00 80,72 69,27 36,32
NAVARRA 38,26 34,70 28,76 89,30 90,80 4,65
P.VASCO 55,43 100,00 100,00 86,90 95,59 90,01
RIOJA LA 36,22 35,73 42,75 91,74 57,48 5,40
ESPAÑA 48,65 43,92 19,32 76,14 83,86 22,54
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (CC.AA.);




































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I . O . F . I . Ü . P . F . I . I . F . IND.L0C2.IND.DES. IND.AGL,
Almería 16,59 25,77 8,52 67,64 59,56 8,49
Cádiz 22,90 38,97 10,54 68,10 67,13 31,6.3
Córdoba 30,93 32,38 15,67 76,27 63,04 9,63
Granada 10,32 17,39 1,63 72,21 67,81 7,55
Huelva 14,69 16,17 6,50 72,11 47,57 2,03
Jaén 36,01 27,33 9,33 78,83 65,22 7,68
Malaga 31,43 44,16 ' 13,09 66,61 79,61 36,21
Sevilla 29,76 40,13 18,78 74,41 72,01 17,02
Huesca 28,75 17,16 8,13 91,26 51,87 1,49
Teruel 28,77 12,02 2,49 80,27 54,13 1,27
Zaragoza 36,21 31,76 21,94 99,92 59,06 5,19
Asturias 28,82 54,13 26,44 76,91 76,94 36,23
Baleares 31,11 47,27 12,84 69,51 100,00 36,94
Palmas L. 0,00 0,00 0,t)0 37,96 74,22 51,73
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 76,87 60,14
Cantabria 18,89 47,36 37,12 81,03 78,00 14,16
Albacete 45,57 27,99 14,07 87,82 69,18 4,74
C. Real 44,62 23,30 13,69 80,38 50,14 3,53
Cuenca 48,61 6,65 0,26 88,92 46,70 1,22
Guadalaj. 49,09 20,02 10,65 93,06 54,61 1,96
Toledo 78,24 20,06 6,33 93,74 53,64 3,36
Avila 65,04 21,87 15,59 95,03 49,22 2,07
Burgos 49,34 28,32 12,44 92,54 76,41 4,83
León 32,24 30,53 19,85 85,56 69,20 4,88
Palencia 34,10 29,71 34,56 92,83 53,13 3,02
Salamanca 0,00 0,00 0,00 95,29 49,85 2,42
Segovia 10,-65 19,41 5,45 92,29 52,57 3,55
Soria 34,41 14,94 4,45 89,15 53,61 1,55
Valladol. 58,49 32,17 16,25 96,79 55,30 8,13
Zamora 0,00 0,00 0,00 91,50 47,41 2,04
Barcelona 62,28 100,00 82,34 87,24 91,94 100,00
Girona 32,33 47,51 3 7 , W 79,51 63,60 17,97
Lleida 19,17 23,67 13,19 89,85 55,17 3,17
Tarragona 35,36 60,38 71,14 91,86 79,04 16,99
Alicante 29,63 54,33 15,75 82,35 82,85 53,53
Castellón 35,87 41,17 20,42 89,99 77,88 13,26
Valencia 53,93 58,07 27,66 95,55 83,66 33,96
Badajoz 0,00 0,00 0,00 78,49 65,12 4,34
Caeeres 0,00 0,00 0,00 85,57 45,18 2,04
Coruna 0,00 0,00 0,00 67,02 71,31 34,73
Lugo 27,15 24,11 8,15 69,78 38,80 10,12
Orense 25,81 24,48 8,86 77,20 44,57 7,78
Ponteved. 25,25 57,16 23,55 69,56 68,94 62,41
Madrid 100,00 90,17 54,56 100,00 92,44 86,57
Murcia 34,60 22,17 0,96 80,72 69,80 29,40
Navarra 28,52 30,27 20,49 89,08 83,23 3,65
Álava 40,54 59,41 48,06 89,80 80,55 23,66
Guipúzcoa 52,88 86,35 100,00 82,58 91,60 48,53
Vizcaya 46,51 99,42 89,91 87,85 87,03 93,87
Rioja La 25,64 33,05 28,07 91,52 56,13 5,47





















































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990































































































































ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (CC.AA.I;





































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980



























































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980




































































































































































































IHDICADOEES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL SI¥EL ALTO DE CAPACIDAD 1985


























































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL ALIO DE CAPACIDAD 1985









































































































































ESPAÑA 47,89 33,38 13,42 74,65 85,87 13,59
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.i;































































INDICADORES DE INFRAESTEUCTOEA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
I.O.TT I.P.O.1T I.I.TT IND.LOCZ.IND.DSS. IND.AGL.
Almería 8,25 11,15 0,38 70,06 65,57 7,82
Cádiz 11,41 29,98 7,25 67,43 71,00 20,62
Córdoba 8,28 16,62 1,61 76,65 70,16 7,80
Graaada 6,40 21,96 5,82 74,73 71,57 6,62
Huelva 8,68 15,63 3,38 71,16 67,27 3,26
Jaea 9,17 17,57 3,92 80,68 69,30 3,86
Halaga 27,44 34,39 10,76 68,71 79,16 21,15
Sevilla 30,31 35,36 21,26 73,71 81,75 10,80
Huesca 7,64 0,00 2,31 91,63 0,00 0,00
Teruel 0,00 0,00 0,00 86,26 0,00 0,00
Zaragoza 26,09 37,49 20,12 98,20 83,53 10,60
Asturias 34,45 41,12 15,07 77,75 81,47 26,51
Baleares 46,90 40,03 11,43 67,36 100,00 29,53
Palmas L. 10,99 35,27 14,14 36,24 80,66 33,15
S.C.Ienf. 14,08 44,08 23,65 36,04 78,75 49,83
Cantabria 20,17 31,49 10,71 83,08 82,26 11,90
Albacete 26,31 25,81 15,95 89,81 70,87 3,87
C. lea! 37,23 0,00 11,75 83,61 0,00 0,00
Cueaca 26,69 0,00 0,31 89,01 0,00 0,00
Guadalaj. 32,22 0,00 13,34 93,79 0,00 0,00
Toledo 49,75 0,00 13,56 94,33 0,00 0,00
Avila 34,72 0,00 20,04 94,47 0,00 0,00
Burgos 29,95 27,54 17,59 94,36 75,93 4,04
León 22,99 20,57 7,84 85,16 71,24 3,33
Pal encía 31,05 0,00 21,03 92,48 0,00 0,00
Salamanca 7,17 10,61 0,43 93,16 70,49 3,94
Segovia 8,55 0,00 6,55 94,11 0,00 0,00
Soria 20,28 0,00 7,23 92,87 0,00 0,00
Vallado!. 41,47 36,80 18,55 96,00 78,21 11,66
Zamora 5,30 0,00 0,19 90,85 0,00 0,00
Barcelona 71,90 96,29 100,00 86,74 98,13 89,42
Girona 34,46 0,00 34,05 78,41 0,00 0,00
Lleida 9,24 20,02 4,01 90,33 78,02 5,04
Tarragona 41,75 41,30 34,33 90,84 83,38 9,91
Alicante 25,96 52,83 29,85 83,09 84,10 33,08
Castellón 32,26 34,85 16,95 90,28 79,33 10,76
Valencia 39,43 49,46 27,03 95,30 88,68 23,21
Badajoz 5,54 8,60 0,34 78,29 66,04 2,75
Caceres 4,18 0,00 0,34 84,17 0,00 0,00
Coruna 7,39 32,00 9,09 67,92 74,29 20,24
Lugo 0,00 0,00 0,00 71,54 0,00 0,00
Orense 4,74 10,49 0,18 74,31 63,03 12,43
Ponteved. 12,67 33,88 5,53 68,10 72,76 42,58
Madrid 100,00 100,00 91,87 100,00 96,39 100,00
Murcia 27,43 31,81 5,74 82,03 75,33 25,56
Navarra 23,66 28,13 15,49 89,61 83,66 4,77
Álava 29,46 62,13 55,31 90,53 85,70 30,74
Guipúzcoa 47,59 72,64 S2,98 83,25 97,38 32,71
Vizcaya 64,12 82,89 72,41 87,40 91,13 72,48
Rioja La 3,48 32,98 17,02 91,97 79,38 8,44
ESPAHA 45,97 34,34 13,32 76,01 85,11 14,29
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E42
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (PROVINCIAS):
Var i ansa 385,28 619,92 563,61 173,75 1323,17 488,64
D s s v . T i p . 19,63 24,90 23,74 13,18 36,38 22,11
Hedía 24,58 26,48 18,37 82,56 56,92 15,89
Coe í .Var . 0,80 0,94 1,29 0,16 0,64 1,39
Valor Hia 0,00 0,00 0,00 36,04 0,00 0,00
Max-Mía. 100,00 100,00 100,00 63,96 100,00 100,00
INDICADORES BE IKFRAESTROCTL'xRA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990





































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVISC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
I.O.C I.D.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 22,29 15,95 1,15 72,48 57,44 7,62
Cadis 17,60 39,97 16,39 66,75 66,76 19,70
Córdoba 26,30 17,07 1,18 77,03 51,49 8,60
Granada 14,55 14,78 0,80 77,25 63,42 6,82
Huelva 19,65 12,98 1,00 70,21 67,09 3,40
Jaén 0,00 0,00 0,00 82,53 0,00 0,00
Malaga 48,38 30,04" 4,16 70,82 71,74 21,72
Sevilla 22,85 36,82 16,86 73,01 76,24 11,05
Huesca 16,51 0,00 7,24 91,99 0,.00 0,00
Teruel 0,00 0,00 0,00 92,24 0,00 0,00
Zaragoza 15,30 41,90 19,88 96,48 80,19 ir,30
Asturias 51,18 40,51 8,59 78,59 75,56 29,76
Baleares 57,60 46,43 15,29 65,21 94,30 27,89
Palmas L. 28,63 44,95 25,76 34,52 72,86 35,54
S.C.Tení. 32,69 61,65 66,18 34,33 67,75 52,91
Cantabria 38,67 18,30 0,76 85,13 79,28 12,28
Albacete 13,19 12,10 0,54 91,79 62,26 3,89
C. Real 0,00 0,00 0,00 86,83 0,00 0,00
Cuenca 14,97 0,00 0,24 89,09 0,00 0,00
Guadalaj. 0,00 0,00 0,00 94,53 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 94,92 0,00 0,00
Avila 15,01 0,00 4,01 93,90 0,00 0,00
Burgos 11,41 26,42 10,01 96,18 71,18 4,01
León 0,00 0,00 0,00 84,75 68,86 3,48
Falencia 13,69 0,00 0,50 92,14 0,00 0,00
Salasanca 14,71 11,00 0,33 91,03 65,84 4,22
Segovia 19,65 0,00 11,32 95,93 0,00 0,00
Soria 0,00 0,i)0 0,00 96,58 0,00 0,00
Valladol. 19,05 26,10 2,95 95,21 76,48 12,17
Zamora 0,00 0,00 0,00 90,21 0,00 0,00
Barcelona 70,53 96,73 59,48 86,24 100,00 96,28
Girona 25,52 0,00 32,22 77,31 0,00 0,00
Lleida 19,17 27,25 9,39 90,81 71,39 5,11
Tarragona 25,75 53,19 63,25 89,82 79,20 10,04
Alicante 16,11 57,39 27,53 83,82 81,64 32,47
Castellón 18,35 45,73 35,64 90,57 72,12 10,59
Valencia 30,55 57,56 29,24 95,04 90,63 24,76
Badajos 11,82 9,95 0,47 78,09 55,71 2,72
Caceres 11,08 0,00 0,61 82,78 0,00 0,00
Coruna 14,86 41,48 17,93 68,81 75,12 18,01
Lugo 0,00 0,00 0,00 73,29 0,00 0,00
Orense 15,71 0,00 0,55 71,43 0,00 0,00
Ponteved. 43,45 29,49 2,25 66,65 68,05 41,74
Madrid 100,00 99,24 55,51 100,00 98,54 100,00
Murcia 42,13 24,23 1,43 83,34 67,75 24,14
Navarra 6,38 27,39 7,74 90,14 90,92 5,00
Álava 8,45 62,12 38,40 91,26 83,66 28,65
Guipúzcoa 28,23 83,82 100,00 83,93 86,87 38,19
Vizcaya 65,53 100,00 81,90 86,95 83,58 94,77
Rioja La 3,10 46,42 46,49 92,43 74,64 8,17





















































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA Efi EL
CC.AA. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980




































































































































































































INDICADORES DE IHFRAESTROCTORA DE CARRETERA ES EL
PEOVINC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985








































































































































































































































































































































































ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ¡PROVINCIAS):
? a r i a n s a 426,81 724,07 518,38 185,01 1250,25 515,87
Desv.Tip. 20,66 26,91 22,77 13,60 35,36 22,71
Media 20,53 27,51 15,99 82,89 54,87 15,81
Coef.Var. 1,01 0,98 1,42 0,16 0,64 1,44
Valor Min 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 0,00
Mas-Mili. 100,00 100,00 100,00 65,67 100,00 100,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CCAA. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL

























































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990

















































































































RIOJA LA 6,96 38,94 35,79 92,45 79,38 8,44















































































INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIHC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
1.0.F. I.Ü.P.F. I.I.F, IHD.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
Almería 0,00 0,00 0,00 67,64 57,44 7,62
Cádiz 0,00 0,00 0,00 68,10 66,76 19,70
Córdoba 0,00 0,00 0,00 76,27 61,49 8,60
Granada 0,00 0,00 0,00 72,21 63,42 6,82
Huelva 0,00 0,00 0,00 72,11 67,09 3,40
Jaén 0,00 0,00 0,00 78,83 0,00 0,00
Halaga 0,00 0,(10- 0,00 66,61 71,74 21,72
Sevilla 37,35 29,05 7,79 74,41 76,24 11,05
Huesea 0,00 0,00 0,00 91,26 0,00 0,00
Teruel 0,00 0,00 0,00 80,27 0,00 0,00
Zaragoza 34,64 35,48 12,00 99,92 80,19 11,30
Asturias 47,40 38,73 8,93 76,91 75,56 29,76
Baleares 7,42 41,09 10,69 69,51 94,30 27,89
Paisas L. 0,00 0,00 0,00 37,96 72,86 35,54
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 67,75 52,91
Cantabria 13,75 30,56 7,69 31,03 79,28 12,28
Albacete 34,49 29,15 23,27 87,82 62,26 3,89
C. Real 47,33 0,00 10,49 80,38 0,00 0,00
Cuenca 35,99 0,00 0,43 88,92 0,00 0,00
Guadalaj. 38,35 0,00 13,05 93,06 0,00 0,00
Toledo 58,79 0,00 9,14 93,74 0,00 OJO
Avila 63,04 0,00 26,42 95,03 0,00 0,00
Burgos 53,98 29,44 19,51 92,54 71,18 4,01
León 45,78 22,68 8,85 85,56 68,86 3,48
Paleada 52,96 0,00 27,16 92,83 0,00 0,00
Salamanca 0,00 0,00 0,00 95,29 65,84 4,22
Segovia 0,00 0,00 0,00 92,29 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 89,15 0,00 0,00
Valladol. 67,70 40,85 21,19 96,79 76,48 12,17
Zamora 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 0,00
Barcelona 82,47 94,81 56,00 87,24 100,00 96,28
Girona 43,00 0,00 37,07 79,51 0,00 0,00
Lleida 0,00 0,00 0,00 89,85 71,39 5,11
Tarragona 62,11 35,90 15,60 91,86 79,20 10,04
Alicante 32,18 23,42 0,95 82,35 81,64 32,47
Castellón 0,00 0,00 0,00 89,99 72,12 10,59
Valencia 54,62 46,49 14,95 95,55 90,63 24,76
Badajoz 0,00 0,00 0,00 78,49 55,71 2,72
Caceres 0,00 0,00 0,00 85,57 0,00 0,00
Coruna 0,00 0,00 0,00 57,02 75,12 18,01
Lugo 0,00 0,00 0,00 69,78 0,00 0,00
Orense 0,00 0,00 0,00 77,20 0,00 0,00
Ponteved. 0,00 0,00 0,00 69,56 68,05 41,74
Madrid 100,00 100,00 69,62 100,00 98,54 100,00
Murcia 0,00 0,00 0,00 80,72 67,75 24,14
Navarra 39,73 27,43 9,58 89,08 90,92 5,00
Álava 49,72 61,88 46,73 89,80 83,66 28,65
Guipúzcoa 66,41 79,50 100,00 82,58 86,87 33,19
Vizcaya 59,71 92,62 72,56 87,85 83,58 94,77
Rioja La 0,00 0,00 0,00 91,52 74,64 8,17















































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIKC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985











Zaragoza 46,28 34,91 12,65 99,92 82,14 10,47
Asturias 41,75 37,95 8,93 76,91 79,33 27,89
Baleares 33,68 40,52 10,69 69,51 95,04 27,92
Palmas L. 0,00 0,08 8,00 37,96 75,78 32,78
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 70,05 48,69
Cantabria 13,48 31,13 9,44 81,03 80,87 11,11
Albacete 35,50 28,52 23,27 87,82 53,91 3,71
C. Real 59,05 0,80 14,42 88,38 0,00 0,08
Cuenca 44,56 0,00 0,43 88,92 0,00 0,00
Guadalaj. 46,83 0,08 15,47 93,85 0,00 0,00
Toledo 82,22 0,80 9,14 93,74 0,08 0,08
Avila 69,91 8,08 26,42 95,03 0,00 0,08
Burgos 65,14 28,86 19,51 92,54 73,34 3,83
León 51,37 22,07 8,85 85,56 71,21 3,22
Falencia 60,39 0,08 27,16 92,83 8,00 0,88
Salamanca 0,00 0,00 0,80 95,29 69,36 3,99
Segovia 0,00 0,00 0,00 92,29 0,00 8,88
Soria 33,71 8,80 7,55 89,15 0,00 0,83
Vallaáol. 64,55 39,87 21,19 96,79 76,86 11,73
Zaiaora 6,00 0,08 0,08 91,58 0,00 0,00
Barcelona 67,64 96,13 82,74 87,24 108,00 85,58
Giroaa 46,46 8,00 37,07 79,51 0,00 0,00
Lleida 0,00 8,00 0,00 89,85 74,51 4,81
Tarragona 61,75 37,71 20,60 91,86 81,81 9,56
Alicante 42,80 22,84 0,95 82,35 82,26 31,08
Castellón 48,84 29,86 9,41 89,99 75,33 9,12
Valencia 74,25 48,65 20,62 95,55 91,15 22,84
Badajoz 0,08 8,00 0,00 78,49 60,15 2,58
Caceres 0,00 0,80 0,00 85,57 0,00 0,00
Coruna 0,08 8,00 0,00 67,32 57,53 18,39
Lugo 0,00 0,00 0,00 69,78 0,00 0,00
Orense 0,00 0,08 0,00 77,20 56,40 11,88
Ponteved. 0,00 0,00 0,00 69,56 69,63 39,69
Madrid 180,00 180,00 75,63 100,00 96,77 108,00
Murcia 0,00 0,00 0,00 80,72 71,89 23,27
Havarra 49,66 26,19 9,58 89,08 87,63 4,60
Álava 55,28 62,61 46,73 89,80 82,61 32,44
Guipúzcoa 71,47 77,30 180,00 82,58 90,85 34,83
Vizcaya 65,04 90,70 72,56 87,85 88,69 87,51
Rioja La 8,00 0,80 0,00 91,52 77,38 8,04








































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. ES EL NIVEL ALTO BE CAPACIDAD 1985













































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROYIBC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990














































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
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NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I. TERRESTRE. 1980
DISTPJBÜCIOH DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA SEGDN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN


















































































































































































































































NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I, TERRESTRE. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No. PROVINCIAS POR CC.AA SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN















































































































































































































































NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE IHFEAESTEÜCTÜEA DE T. TERRESTRE. 1990
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.M SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN

















































































































































































































RIOJA LA 1 0 fl 0 8 1 8 8 8 1 8 0
TOTAL 33 14 1 2 3 32 12 6 14 25 8 3
1= 0-25% lis 25-591 111= 59-75% IV= 75-100%
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE4
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
















































































































































































































RIOJA LA 1 8 8 fl fl 1 8 3 3 1 fl 0
TOTAL 33 11 3 3 2 31 13 4 23 19 6 2
1= 0-25% 11= 25-50% 111= 58-75% IV= 75-100%
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA, SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































KIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA, 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN

















































































































































































































PJOJA LA 1 0 0 0 0 I 8 0 0 1 0 0
TOTAL 34 18 4 2 3 30 13 4 20 21 7 2
1= 0-25% 11= 25-50% 111= 50-75% IV= 75-108%
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA, SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA. SEGDN GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN




















































































































































































































RIOJA LA 1 9 0 0
TOTAL 39 9 1 1
1= 0-25% 11= 25-504
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I. TERRESTRE. 1988
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN























































































































































































NAVARRA 1 0 8 0 9 1 9 6 1 0 9 0
P.VASCO 9 3 3 0 8 0 1 2 0 1 0 2
RIOJA LA 1 0 0 8 8 1 3 0 8 1 0 8
TOTAL 25 23 1 1 19 23 4 4 40 6 2 2
1= 0-25% 11= 25-501 111= 50-75% IV= 75-108*
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE8
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE T. TERRESTRE. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGUK GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN















































































































































































































RIOJA LA 1 9 9 fl 0 1 0 9 8 1 0
TOTAL 23 24 2 1 19 23 4 4 49 6 2
1= 0-251 11= 25-50% 111= 50-751 IV= 75-100%
FUENTE! Elaboración propia
Cuadro RE9
NIVEL HEDIÓ DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I. TERRESTRE. 1990
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN

















































































































































































































































NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































IIYEL HEDIÓ DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DEi
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN

















































































































































































































































NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGDN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN

















































































































































































































































NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.M SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE T.TERRESTRE. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE T.TERRESTRE. 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES, No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN

















































































































































































































































NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESIRUCIORA DE T.TERRESTRE. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN






























































































































































































































TOTAL 25 22 2 1 24 20 3 3 41 4 2
1= 0-25% 11= 25-50% 111= 50-75% IV: 75-109%
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE16
NIVEL ALIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
















































































































































































































































NIVEL ALIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN


















































































































































































































































NIVEL ALTO BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN



















































































































































































































































NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985 .
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN











































































































































































































































I* 0-25% lis 25-50* 111= 50-75% IV= 75-100%
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE18
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETELA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN










































































































































































































































NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990 .
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES, fio PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN


















































































































































































































































DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
i UTILIZACIÓN REAL * UTILIZACIÓN POTENCIAL t DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
AND. AST. CAT. KAD.







































































AKD. CAN, BAL, KAD.
ARAG. VAL. CAÍ.



















Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANARIAS
CANTB= CANTABRIA, C.MAi= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,





































DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
i UTILIZACIÓN REAL i UTILIZACIÓN POTENCIAL t DOTACIÓN
































A S I .
AND.
ARAS.




























































































































Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ANB= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASIORIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANARIAS
CAKTBs CANTABRIA, C.HAN== CASTILLA-LA KANCHA., CLEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALONA, VAL* PAÍS VALENCIANO, EXT- EXTREHADORA, GALIC= GALICIA,
HAD= MADRID, KORC= HtíRCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ: LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia.
C u a d r o R E 2 1
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
I UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL * DOTACIÓN































A S I . CAÍ. «AD.
CANTB. P.VAS.








































A E G .
C.KAN.
CLEON







BAL, A S I .
CANTB. CAÍ.
VAL. KAD.
GALIC. P . V A S .
KORC.
BAL. A S I .
CANTB. C A Í .
GALIC. VAL.
KORC KAD.




















































Nota: Las abreviaturas utilizadas soa las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTORIAS, BAL= BALEARES, CAH= CANARIAS
CANTB= CANTABRIA, C.KAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CAIALONA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= MADRID, HORC= KURCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ: LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE22
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
I UTILIZACIÓN REAL i UTILIZACIÓN POTENCIAL i DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
CAN, AND. KAD. EXT. AND. ASI. KAD. AND. BAL. CAT, P.VAS.
í CASIB. ARAG. ARAG. BAL, P.VAS. ARAG. CAN, HAD,
9 H I . ASI. CAN. CAT, ASI. VAL,
8 80SC-. BAL. CANTB. VAL. CANTB. RIOJ.
8 8AV. C.KAN. C.KAN. C.HAN.





CAN. AND. HAD. EXT, AND. ASI. HAD. AND. CANTB. CAÍ, P.VAS.
CANIB, ARAG. ARAG. BAL. P.VAS. ARAG. VAL, KAD.
1 EXT. ASI. CAN. CAT. ASI. RIOJ.
9 3ALIC. BAL. CANTB. VAL. BAL.
S HOSC. C.KAN. GALIC CAN.
5 NAV. C.LEON C.KAN. C.KAN.





AHD. SAL. KAD. EXT. AND. ASI. HAD. AHD. ASI. CAT. P.VAS.
AEG. C.KAN. ARAG. BAL. P.VÁS. ARAG. BAL. CANT. KAD.
1 ASI. C.LEON C.KAN, CAN. C.HAN. CAS. RIOJ.
9 CANTB. CAÍ. C.LEON CANTB. C.LEON VAL.
9 EXT. VAL. GALIC. VAL. EXT. GALIC.




Nota; Las abreviaturas utilizadas SOQ las sipieates:
AHD= ANBALOCIA, ARAG= ARAGÓN, ASI? ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANARIAS
CA8TB= CANTABRIA, C.HAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON¿ CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= MADRID, HURC= KORCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA PJOJA
FUENTE: Elaboraciin propia
C u a , d r o R E 2 3
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
% UTILIZACIÓN REAL I OTILIZACION POTENCIAL I DOTACIÓN















A S I . CAÍ .
CANTB. VAL.
C.KAN. KORC










C H A N . MDRC.
C.LEON P-.VAS.
EXT.






CA8TB. P . V A S .































AND. A S I . HAD.























































Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAH= CANARIAS
CANTB= CANTABRIA, CMAN= CASTILLA-LA MANCHA, CLEON= CASULLA Y LEOS,
CAT- CAIALONA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC- GALICIA,
KADt MADRID, HORC= MURCIA, KAV= NAVARRA, P.VAS? PAÍS VASCO, RIOJ: LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE24
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
t UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL I DOTACIÓN




































































































































































Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALOCIA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTORIAS, BAL; BALEARES, CAK= CANARIAS
CANIB= CANTABRIA, CMAS= CASTILLA-LA MANCHA, C.IÍOB* CASTILLA Y LEÓN,
CAI= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADORA, GALK= GALICIA,
MAD= MADRID, KORC= MURCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
FOESTE: Elaboración propia
o
C u a d r o R E 2 5
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
I UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL t DOTACIÓN












I E O , AST.
9 SALIC. C H A S .
8 KOEC C.LEOS
















































R I O J .
ASO. CAT.




























































Sota: Las abreviaturas utilizadas son las siguietites:
ASD= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, ASI- ASMPJAS, BA1= BALEARES, CAK= CASARÍAS
CANTB= CANTABRIA, C.KAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASULLA Y LEOH,
C M = CATALUÑA, VAL^ PAÍS VALENCIANO, Uí- EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= MADRID, HURC= MURCIA, SAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia.
Cuadro RE26
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
í UTILIZACIÓN SEAL i UTILIZACIÓN POTENCIAL I DOTACIÓN




























































































































































Hota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AHD= AHDALOCIA, ARM= ARAGÓN, ASI= ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAK= CANARIAS
CAHTB= CANTABRIA, C.HAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALUÑA, YAL= PAÍS VALEHCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
MAD= MADRID, HORC= MURCIA, HAV= HAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
FOENTS: Elaboracióa propia
Cuadro RE27
DISTRIBUCIÓN REGIONAL BE RESOLTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTROCTORA FERROVIARIA
I UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL I DOTACIÓN













































































































































Bota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASWEIAS, BAL= BALEARES, CAK= CANARIAS
C H I B Í CANTABRIA, CMAN= CASTILLA-LA MANCHA, CLEON= CASTILLA Y LEO»,
CAI= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMABORA, SALIC¡ GALICIA,
HAB= MADRID, HDRC= MORCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ- LA RIOJA
FOSSTE: Elaboración propia
Cuadro Pl
- POSICIOH REUIIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVISC. DE CAPACIDAD DE INFRAES1. DE TPTE. TERRESTRE. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESI. DE TPTE. TERRESTRE. 1989


























































































































• POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVINCIAS SH EL HIVEL BASE
PROVIHC. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE IHFRAEST. DE IPTE. TERRESTRE. 1985

















































































































EIOJA LA 7 12 8 4 16 13
FUENTE; Elaboracióa propia
Cuadro P5
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE IPTE. TERRESTRE. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE IPTE. TERRESTRE. 1990


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIOR RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTROCIORA DE CARRETERA, 1980


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA, DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985

























































































































C u a d r o P l l
- POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990

































































































































































































































































































































































PGSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA, EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990


























































































































- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PPvOVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. ES EL HIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980


























































































































• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PBOVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CCAA. EN EL NIVEL BASE
CC.HA. DE CAPACIDAD DE ISFRAESIROCIORA FERROVIARIA. 1985

























































































































C u a d r o P 1 7
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINO. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRDCTBRA FERROVIARIA. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EH EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990


























































































































. POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PfiOVISC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL IIYEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980


























































































































- POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVIHCIAS ES EL NIVEL MEDIO
PR07INC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. EH EL NIVEL HEDIÓ
CC.Al. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985


























































































































- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL HEDIÓ
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990


























































































































POSICIOl RELATIVA DE LAS PROVIHCIAS EH EL HIVEL MEDIO
PROVINO. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EH EL HIVEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980

























































































































- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EK EL HIVEL HEDIÓ
PROVISC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL HEDIÓ
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL HEDIÓ
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990


























































































































• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVINO. DE CAPACIDAD DE INFRAES1. DE TPTE. TERRESTRE. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. EN EL NIVEL HEDIÓ
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1980


























































































































• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVIHC. DE CAPACIDAD DE IHFRAESI. DE TPIE. TERRESTRE. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL HEDIÓ
CCAA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE IP1E. TERRESTRE. 1985





















































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVISO. DE CAPACIDAD DE INFRKST. DE TPTE. TERRESTRE. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EH EL NIVEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE IHFRAESI. DE TPTE. TERRESTRE. 1990





















































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVIHC. DE CAPACIDAD DE INFRAESI. DE TPTE. TERRESTRE. 1980
































































































































































































































































































































































C u a d r o P 3 8
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CdAA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1980


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EH EL NIVEL ALTO
PROVIKC. DE CAPACIDAD DE IHFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. Efi EL HIVEL ALIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST- DE TPIE. TERRESTRE. 1985


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EH EL HIVEL ALIO
PEOV1HC. BE CAPACIDAD DE INFRAES1. DE TPTE. TERRESTRE. 1990


































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. ES EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1990



























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AL EN EL NIVEL ALTO
CC.il. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980

























































































































'POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE IIFR&ESTRDCTOBA DE CARRETERA. 1985


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990


























































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. EH EL HIVEL ALTO
CC.AA. BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980


























































































































POSICIÓN RELATIVA BE LAS PROVINCIAS EH EL NIVEL ALTO
PROVIHC. BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985

































































































































































































































































































































































POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1935


























































































































- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVISO. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990

































































































































































































































































































































































POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL ALIO
CC.AA. BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990


























































































































- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVIKC. TERRESTRE ES EL HIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN





























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN

























































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EK EL HIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN

























































































IHDICADOSES DE INFKAESTSOCTORA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE- POSICIÓN
































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTROCTORA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
























































































•INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINO. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN





























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EH EL
NIVEL BASE BE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN

























































































•INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA Efi EL
NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIOB AJUSTE POSICIÓN






























































































































































































































































INDICADORES DE I8FRAESTRUCTORA DE CARRETERA EN EL
NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
























































































-INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIKC. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
A-JUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
























































































- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVISO. EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































Rota: NT= Ho tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A15
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA BE FERROCARRIL
EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






































































































Nota: NT= No tiene. FOENTE: ElaboraciÓQ propia
Cuadro A17
• INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIBC. EN El NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
































































































































































































































































INDICADORES DE IHFEAESTÉOCTORA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































flota: NT= No tiene. FOESTE: Elaboracióa propia
PEOVIHC.
Cuadro A19
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL HITO MEDIO DE CAPACIDAD 1280
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN

























































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1935
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN





























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN

























































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






























































































































































































































































INDICABOSES DE IHFSAESTEÜCTOEA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
























































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA ES EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
























































































- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINC. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






























































































































































































































































INDICADORES DE IIFBAESTKDCTDSA DE CARRETERA EN EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJDSTE POSICIÓN

























































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJDSTE POSICIÓN AJOSTE POSICIÓN






























































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EK EL
CCAA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN

























































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
Eff EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN




























































































































































































































































Sota: NI= No tiene. FUENTEJ Elaboración propia
CCAA.
Cuadro A32
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN




















































































Nota: NI= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A33
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1935
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE. POSICIÓN

































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































Nota: NI= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A35
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL «EDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN



























































































































































































































































Nota: NT= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A36
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
ES EL HVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































Nota: 11= No tie,ne. FUENTE: Elaboración propia
PRQVINC.
Cuadro A37
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN



























































































































































































































































Nota: NI= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A38
INDICADORES DE INFEAESIROCTOEA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJOSTE POSICIÓN






















































































Nota: HI= No tiene. FOENIE: Elaboración propia
Cuadro A39
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PEOVHC. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA BE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN





















































































Notas NT= No tiene. FÍIENTE: Elaboración propia
PROVINC.
Cuadro A41
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE ES EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN




























































































































































































































































Nota: Nl= 8o tiene. FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A42
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































Nota: NT= No tiene. FUENTE; Elaboración propia
Cuadro A43
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVISO. ' NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD. 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































Nota: NT= No tiene. FUENTE! Elaboración propia
Cuadro A45
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIBC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD, 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN




















































































Nota: Nl= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A47
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIHC. HIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE • POSICIÓN

































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD. 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN







































































































Nota: NT= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A49
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 19S0
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE . POSICIÓN


































































































































































































































































INDICADORES DE IfiFEAESTSOCIUEA DE FEEEOCAEEIL
EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN






















































































Nota; NT= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A51
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVISO. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE . POSICIÓN































































































































































































































































INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN





















































































Nota: NT= Ho tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A53
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN


































































































































































































































































INDICADORES DE INFEAESTROCTÜEA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
QR-UP RELATIVA OE-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN



















































































Nota: 8T= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RAÍ
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE. TERRESTRE 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1¡



































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE. TERRESTRE 1988
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!!)


































































































































































(1): Según intervalos dé intensidad.
NI: No tiene dotación de ese tipo,
! * ) : Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA2
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980,
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-DP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES)1)



































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTÜRAL (UR-B)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1}



































































































































































(li: Segúa intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FUENTE; Elaboración propia
C u a d r o R A 3
KIVSL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)













































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTÜRAL ÍUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(1)¡ Según intervalos de intensidad.




NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES BE CAPACIDAD U'R-OP!
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES! 1)











































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE" OSO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCIURAL (OR-D)
AGROPACION DE RESOLTADOS PROVINCIALES) 1)



































































































































































(1): SegÚD intervalos de intensidad.




NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)


































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!!)



































































































































































íl¡: Según intervalos de intensidad.




NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD ÍOR-EIP}
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1)




































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)




































































































































































(1): Según intervalos de intensidad.




NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-OP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1998
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL ÍUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES)1)



































































































































































(1): Según intervalos de intensidad.




NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL ÍUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1!



































































































































































(1!; Según intervalos de intensidad.




KIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OE-OPJ
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1)



































































































































































íl)t Según interaios de intensidad.




NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-ÜP!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES', 1)



































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1980
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESIRUCTÜRAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































U h Según intervalos de intensidad.




NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL fUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(1): Segftn intervalos de intensidad.





NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1!









































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRDCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1)



























































































(1): Según intervalos de intensidad.




NIVEL KEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD ÍÜR-UP!
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES! 1)



































































































































































(1): Seg4n intervalos de intensidad.
NIr fio tiene dotación de ese tipo.
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA (UR-DJ
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)












































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE EHTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFEAESTROCTORAL ÍOS-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(1¡; Según intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
! * ) : Equilibrio
FOENTE: Elaboración propia
Cuadro RA15
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD ÍUR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)

































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ÜSO-CAPACIDAD INFRAESTRDCTÜRAL (OR-D!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)


































































































































































(1): Según intervalos de intensidad.




NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES)1)



































































































































































NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1998
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA! (UR-D!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(1); Según intervalos de intensidad.




NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (0R-0P)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1!
















































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESIRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)












































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA! (OR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)


































































































































































(1): Según intervalos de intensidad.




NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE IPTE.TERRESTRE 1980
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (tlR-OP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES)1)



































































































































































NIVEL ALIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPT.TERRESTRE 1980
AJOSIE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTÜRAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES(l)



































































































































































(1); Segúa intervalos de intensidad.




NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE .RESULTADOS PROVINCIALES; 1)

































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (OR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(1): Segk itttervalos de intensidad.




NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN BE RESULTADOS PROVINCIALES!I!


































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1988
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)










































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRRESTRE 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-OP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 19S5
AJUSTE USO-CAPACIDAD ÍNFRAESTRUCTÜRAL (UR-D)
AGROPACION DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)


































































































































































(1): Segto intervalos de intensidad.




NIVEL ALIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)

































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)


































































































































































(lh Segütt intervalos de intensidad.




NIVEL ALTO PE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES BE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)




































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTURAL (UR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(i): Según intervalos de intensidad.




NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE,TERRESTRE 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD ((JR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)




































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1990
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESIRUCTÜRAL ÍOR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!i)


































































































































































(1): Segfitt intervalos de intensidad.




NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1!



































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (ÜR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1!

































































































































































U h Segia intervalos de intensidad.




NIVEL ALTO BE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-OP!
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS'PROVINCIALES!1)



































































































































































NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL SUR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)



































































































































































(1)¡ Según intervalos de intensidad,




DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTORAL





































MAD. ASI, C.LE. AND. C.MAN. BAL.


































{*! Equilibrio entre utilización j utilización poteacial o entre utilización y dotación.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.iANDALOCIA,, ARAG.-ARAGOK, ASI.=ASTüRIAS, BAL-BALEARES, CAH.=CAHARIAS
CANIB.=CANIABRIA, C.MAN,=CASIILLA-LA MANCHA, C.LE.-CASTILLA T LEÓN
CAT.sCATALONA, VAL. =PAIS VALENCIANO, ÉXI.=EXTREMAD(IRA, GALIC.GALICIA,
MAD.=MADRID, HOfiC.=MURCIA, NAV.=NA¥ARRA, P.VAS.sPAIS VASCO, RIOJ.=LA RIOJA.
NT= No tiene.
NOTA: En 4. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA29
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTORAL















































































!*) Equilibrio entre utilización y utilización potencial o eatre utilización y dotación.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AHD.=ANDALUCIA, ARAG.=ARAGON, AST.=ASTÜRIAS, BAL.BALEARES, CAN.CANARIAS
CAHTB.CANTABRIA, C.MAN.=CASTILLA-LA MANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CATALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREHADORA, GALIC.=GALICIA,
HAD.=MADRID, HORC.=MORCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=IA RIOJA.
ST= Ho tiene.
NOTA: En 1. FUENTE: Eíaboración propia
Cuadro RA30
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL

































P J O J .
C H A N .
MAD.
CAS. AST. AND. ARAG, CMAN.





CAN. ASI. VAL. AND. ARAG. CHAS. BAL.
CANTB. EXT. C.LE. CAT. KAD.



















P J O J .

















(*) Equilibrio eatre utilización y utiiizacioa potencia! o entre utilización y dotación.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCIA, ARAG.=ARAGON, ASI.=ASIURIAS, BAL.=BALEARES, CAN.CANARIAS
CASTB.CANTABRIA, C.MAN.=CASTILLA-LA MANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEOS
CAI.=CATALUHA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREMADURA, GALIC.GALICIA,
MAD.=MADRID, KURC.=HURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, PJOJ.4A RIOJA.
NI= So tiene.
SOTA: Es i. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA31
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTÜRAL
NT <-3ú -30/-1Ü 40/fl Q/+10 +10/+3Q H3Q NT <-3Q -30/40 -10/0 O/Hfl +10/+30
















































P.VAS. CANTB. CAN. ARAG. AHD.

























CANTB. CAN. AST. AND. KAD.
RIOJ. CAT,. EXT, ARAG. CHA
P,VAS. VAL. GALIC. BAL.
NAV. CLE.
KURC
(*! Equilibrio entre utilización y utilización potencial o entre utilización y dotac
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AHD.=ANDALÜCIA, ARAG.=AHGON, AST.=ASTURIAS, BAL.=BALEARES, CAK.CANARIAS
CANTB. =CANTABRIA, C.MAH.=CASTILLA-LA MANCHA, CLE.=CASTILLA í LEÓN
CAT.=CATALGNA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREHADURA, GALIC.=3ALICIA(
KAD.=MADRID, KURC=K(JRCIA, NAV,=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ,=LA RIOJA.
8T= No tiene.
NOTA: Ea %. FGENTE: Elaboración propia
Cuadro RA32
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRASSTRÜCTURAL









































HAD. P.VAB, VAL. ARAG. ASI. AHD,
RIOJ. CAN. CANTB. BAL.






























í*i Equilibrio entre utilización y utilización potencial o eatre utilización y áotac
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ANB.-ANDALUCÍA, ARAG.¿ARAGÓN, AST.=ASTOEIAS, BAL.-BALEARES, CAS.=CANARIAS
CAKIB-=CANTABRIA, C.MAN.-CASTILLA-LA MANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.CATALUÑA, VAt.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREMADORA, GALIC.GALICIA,
MAD.=MABRID, MORC=MURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.-PAIS VASCO, RIOJ. =LA RIOJA.
NT= Nó tiene.
NOTA: En i. FUENTE: Elaboración propia
C u a d r o R A 3 3
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL KEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTORAL
NT (-30 -30/-1Ü -10/0 0/tlÓ +I0/+30 H30 NT <-30 -30/-10 -lfl/0 0/+10 +10/+30
CAN. P.VAS. BAL. AND. GALIC. ARAG.
I EXT. ASI. VAL. MAD. CLE.














CAN P.VAS. AST. VAL. NAV. ARAG.
EH. CASIB. GALIC RIOJ. C.HAN.
















CAR. AST. AND. NAV. ARAG. CHAK. CAH. CANTB. CAL AST. AND.
1 EXT. CANTB. BAL. HORC. CLE. EXT. P.VAS. RIOJ. NAV. ARAG,
9 CAT. VAL. . BAL.
9 P.VAS. GALIC CLE.
0 RIOJ. VAL.
MADRID* GALIC
(*) Equi l ibr io entre u t i l i z a c i ó n y u t i l i z a c i ó n potencial o entre u t i l i z a c i ó n y dotac
Las abreviaturas u t i l i z a d a s son las s i g u i e n t e s :
AND.=AHBALÜCIA, ARAG.=ARAGON, AST.=ASTORIAS, BAL.=BALEARES, CAN.CANARIAS
CANTB.=CAKTABRIA, CMAN.=CASIILLA-LA MANCHA, CLE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CAIALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.EXTREMADURA, GALIC=GALICIA,
KAD.=MADRID, HORC=HÜRCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.4A HOJA.
81= No t i e n e .
SOTA: EB 1. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA34
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTURAL
NT <-30 -30/-1Ü -10/0 0/4-10 +10/+30 >+3fl NT <-30 -30/-10 -10/0 0/tlfl +10/+30 >+30
P.VAS BAL. CANIB. AND. C.MAN.
1 RIOJ, CAN. CAT. ARAG. C.LE.
9 VAL. EXT. AST.














































































(*! Equilibrio etttre utilización y utilización potencial o entre utilisacion y dotación
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCÍA, ARAG.sARAGON, AST.«ASTURIAS, BAL.BALEARES, CAN.=CAKARIAS
CA N T B , S C M T M E I A . CHAN.-CAST1LLA4A KANCHA, CiE. CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CATALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT,EXTREMADURA, GALIC =GALICIA,
KAS.=MADRID, HUPX.sHÜRCIA, NÁV.-NAVARRA, P.VAS^PAIS VASCO, RIOJ.=LA HOJA.
NT= No tiene.
NOTA- En I. FUENTE: Elaboración propia
C u a d r o R A 3 5
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTÜRAL














































































































í*! Equilibrio entre utiíisacioa y utilización potencial o entre utilización
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=AHDAMCIA, ARAG.=ARAGQN, AST.=ASTÜRIAS, BAL.=BALEARES, CAN.CANARIAS
CANTB.CANTABRIA, C.HAN.=CASTILLA-LA KANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CATALDNA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREKA1)ORA, GALIC.GALICIA,
HAÍ.=KADRID, HORC.=HURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=LA RIOJA,
ST= Ho tiene.
dotación
NOTA: En í. FUENTE: Elaboración proDia
C u a d r o R A 3 6
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
AJUSTE EHIRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTÜRAL





























































































i*} Equilibrio entre utilización y utilización potencial e entré utilización, y dotación
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCIA, ASAG.=ARAGOH, AST.«ASTURIAS, BAL. =IAjLEARES, CAN.CANARIAS
CANTB.=CAH!ABRIAf C.:HAH,=CASTILLA-LA HUCHA, CLE.-CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CAIALOHA, VAL-PAÍS VALENCIAHO, EXT.=!XTÍEMAD!JRA, GALIC GALICIA,
MAD.-MADRÍD, HORCsKQRCÍA, HAV,=fiAVARRA, P.VAS."PAIS VASCO, SIOJ.=LA RIOJA.
HI= Ho tiene.











































C u a d r o II
RESOMEN REGIONAL DE RESULTADOS
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTORA DE TRANSPORTE
CARRETERA FERROCARRIL TRANSPORTE TERRESTRE













1 A8D. AST. CAHIB, MAD. AND. P.VAS. MAD. AND. ASI. P.VAS. MAD.
9 ARAG. BAL. P.VAS. ARAG. ARAC CAH.
8 CMAN. CAN. ASI. BAL. CANIB,
5 CLE. CAÍ. BAL. CMAN. CAÍ.
/ EXT. VAL. CAH. C.LEON
9 RIOJ. GALIC CAHTB. EXI.









1 ARAG. AND. AST. MAD. AND. A S I . MAD.
9 CMAN. BAL. CANTB. P.VAS. ARAG. CAT.
8 C L E . CAN. P.VAS. BAL. P.VAS.
0 EXI. CAT. CAN.










Nota: Las abreviaturas utilizadas soa las siguientes:
AKD= AHDALOCIA, ARAG= ARAGÓN, ASI= ASTORIAS, BALs BALEARES, CAN= CANARIAS
CAHIB= CANTABRIA, CMAN= CASTILLA-LA MANCHA, CLEON= CASULLA Y LEÓN,
CAI= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA, .




















POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. RESPECTO DE LA INVERSIÓN EN¡
CARRETERA FERROCARRIL TRANSPORTE TERRESTRE






















































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
CC.AA. 1980 1980 1980 1980/84 A B C MEDIA MEDIA























































































































































































INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE
CC.AA. 1980 1988 1980 1980/84 A 8 C HEDÍA MEDIA
I .O.TT I .Ü .P .TT I.I.TI I.II.II. IN/ÜR IN/ÜP IN/D AB AC
ANDALUCÍA 20,03 45,09 30,00 15,75 0,79 0,35 0,52 0,57 0,56
ARAGÓN 17,93 38,10 25,74 8,39 0,47 0,22 0,33 0,34 0,40
ASTURIAS 26,30 72,66 59,96 69,90 2,66 0,95 1,17 1,81 1,91
BALSARES 31,23 64,97 41,24 23,92 0,77 0,37 0,58 0,57 0,67
CANARIAS 20,36 54,90 37,33 36,00 1,77 0,66 0,96 1,21 1,37
CANTABRIA 20,73 64,48 56,06 35,17 !,70 0,55 0,63 1,12 1,16
C. KANCHA 25,10 34,42 22,21 7,82 0,31 0,23 0,35 0,27 0,33
C.LSOK 19,76 42,84 35,14 15,91 0,81 0,37 0,45 0,59 0,63
CATALUÑA 61,32 76,62 57,95 56,55 0,92 0,74 0,98 0,83 0,95
P.YALENC. 47,56 72,24 53,35 46,73 . 0,98 0,65 0,88 0,81 0,93
EXTREMAD. 11 ,97 33 ,06 2 0 , 7 8 8,23 0,69 0,25 0,40 0,47 0,54
GALICIA 23,78 63,27 45,25 32,35 1,36 0,51 0,71 0,94 1,04
KADxRID 100,00 92,57 73,61 91,36 0,91 0,99 1,24 0,95 1,08
MURCIA 28,33 52,80 28,99 14,49 0,51 0,27 0,50 0,39 0,51
NAVARRA 26,49 47,57 29,15 26,09 0,98 0,55 0,89 0,77 0,94
P.VASCO 60,40 100,00 100,00 100,00 1,66 1,00 1,00 1,33 1,33
MOJA 11 28,22 49,64 46,29 25,68 0,91 0,52 0,55 0,71 0,73
ESPAÑA 30,00 52,97 35,25 23,75 0,79 0,45 0,67 0,64 0,73
FUENTE: Elaboración p rop ia
Cuadro 15










































































































































































































INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
CC.AA. 1985 1985 1985 1985/90 A B C MEDIA MEDIA















































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDICADORES DE INVERSIÓN EK INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
CC.AA. 1980 1980 1980 1980/90 A B C MEDIA MEDIA





















































































































































































































































































































































































CORRESPONDENCIA ENTRE LA NUMERACIÓN UTILIZADA EN LOS GRÁFICOS



















































CORRESPONDENCIA ENTRE LA NUMERACIÓN UTILIZADA EN LOS GRÁFICOS





















































































































































































fL ffl lili- I Bia Jk
a 4 Q 6 7 8 8 10 II la la 14 16 19 17
CC.AA.




Indicador Estandarizado y Normalizado
120
100 -
1 2 3 4 S 0 ? a 0 10 11 12 13 14 1(1 10 17



















































































































































































































































Indicador Estandarizado y Normalizado
IZO
100 -
1 2 a 4 5 8 ? 8 9 10 11 12 13 14 10 18 IV
C U Total MunloXN.Baso) ES3 > 20000 HbB.(N.Hed.) S83 > 100000 Hba.(NUUt)
Fuente : Elaboración propia
Nivel de Desarrollo
CC.AA. 1990
Indicador Estandarizado y Normalizado
120
100
1 Z 3 4 G S ? S 9 10 11 la 13 14 1G
C U Total Klin.(N.Baa») EÜ3 S^OOOO H6i.(N.líe<l.) @ 9 >100000 Hfci.(N.Alto)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.AA. 1980
Indicador Estandarizado y Normalizado
120
i a a 4 s e ? a s 10 n ía la u IB le i?
t i Nivel Base E2ÜÜD mmi Mono ÜSB NITM Alto
Elab.propia.
Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.AA. 1990








4 0 8 7
CIU NlTM B«B« EÜ3 Ntf «í Medio























































































































































































Indicador Estandarizado y Normalizado
120
1 2 3 4 5 9 7 0 9 10 II 18 18 14 18 18 17
• Tot.o&xm,(N.Bfti«) S U > í m.a oolE.(N.
Elab. propia. Datos MQPT
Infraestructura de Carreteras
CC.AA. 1990








11 12 13 14 1G 10 17







































































































































































Especialización de las CC.AA. 1980
1 = Especialización España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I I < 7 m. l i l i > 7 m. 2 calz.
Fuente: Elaboración propia.
Infraestructura de Carretera
Especialización de las CC.AA. 1990
1 = Especialización España.
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

































































































































































































































































































































































































































10 11 12 13 14 10 10 17
I I Total oejrot. ESO >¥ ra.y Soala.
Élab. propio. Datos MOPT




10 11 13 13 14 1S 16 1?
I -I Total ooir«t. ES3 >? mor Soolz. Do*
Elab. propia. Datos MOPT
















































































































































































Infraestructura de FF.CC. CC.AA. 1980.
Indicador Estandarizado y Normalizado
120
Í 0 0
1 2 9 4 6 0 ? 9 9 10 11 18 18 14 15 19
Í§^ VJ?obl.(N>Alto)
Elaboración propia
Infraestructura de FF.CC. CC.AA. 1990.
































































































































































































































Especialización de las CC.AA. 1980
i = Especialización España
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I 1 V. no elec. fo&ssl v. elec. V. doble
Fuente: Elaboración propia.
Infraestructura de Ferrocarril
Especialización de las CC.AA. 1990
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


















































































































































































































































































































































































































10 11 18 13 14 18 19 IV
10
CZ3 Total Iinvu. G33 Bl»o- Dobl» E£i Doble
Elab.propia coa. datos MQPT-Cias FF.CC




a 8 10 11 1S 13 14 10 18 17
CC.AA
I I Total linoa». l*wl Bl«o- DoU« Dobla
Elab.prapia con. datos MOPT-Ciae FF.CC



























































































































































































































Infraestructura de Transporte Terrestre










































































10 li 12 13 U 16 18 17
GC JUL
CU] 2Z3 DutftOiAa
Infraestructura de Transporte Terrestre








0 í í í I
10 11 13 1S M 16 IB 17
CCJLÍL

















































































































































































0 I I I I í
10 ti 12 13 H 16 16 1?
CCAA.
f~~l nttitaudún Mal EZÜ tltUlzu. Fotanflüü ZZ3
Infraestructura de Carretera











10 11 13 13 U 16 IB 17
CCJuiL
























































































































































































































10 11 12 13 H 16 16 17
CC.AA.




















































































































Infraestructura de Transporte Terrestre









10 11 12 13 14 US IB Í7
CCJUL
Elct-.propit,
Infraestructura de Transporte Terrestre









10 11 i? ia u i» i?
CCJÜL










































































































CC.AA. 1980. Nivel Medio
Indicador General
£
s a ID 11 12 ÍS 14 16 IB
CC JUL










CC.ÁÁ. 1990. Nivel Medio
Indicador General
ÍL í
10 11 12 13 U 16 16 17



































































































































































10 11 IB 13 14 16 IB 17
CCAiL
r I UtlüitfiíiSa rail E 3 Uüllittü. PutíBulal
Infraestructura de FF.CC.









10 11 13 13 U 16 IB 17
CCJJL


































































































































































Infraestructura de Transporte Terrestre










































Infraestructura de Transporte Terrestre








0 a \ \ r S T
10 11 13 13 l i Ifi IB 17
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2 3 4 e 6 7 fi 9 10 11 12 1S U W IB 17
CCJkiL















































I I nttHr»aliia raal i • -I








































































































































































































































































































































Densidad de Circulación Diaria*
Carreteras. CC.AA. 1980
(miles)
10 11 18 13 14 15 10 1?
I I Total oan»t. >7 m j Soalz. ES23 Dos oalsad&a
El«b. propia. Datos MOPT
•Número medio ponderado de
circulaciones diarias.





• Total o&irat. EM >7 ttj HeiUz.
Elab. propia. Datos MOPT









































































































































































































































































































































































ll 1Ú 1Irll| J|rÍ*l 1 1
;









SI ll :t i0 0 7 8 9 10
CC.AA
I I Total lineas. 01S3 Bl»o- Doble
U 18 la 14 10 10 17
Elab.propia con datos MOPT-Cias FF.CC
•Número medio ponderado de
clrculaoione» diarias.






CZ3 Total Lineas. (MI Elao- Dobla
Elab.propia con datos MOPT-Cias FF.CC

















































































































































































































Utilización Potencial de Infraestructura
Transporte Terrestre. CC.AA. 1980









:í \ i'./ •










> , • r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 I I 12 13 14 15 18 17
CCJiA.
1 1 Nivel Base CZZZ3 Nivel Medio fflñ Nivel Alto
Fuente; Elaboración propio.
Utilización Potencial de Infraestructura
Transporte Terrestre. CC.AA. 1990








8 7 B 9 10 11 12 13 14 15 18 17
CCJtiL
























































































































































































































Utilización Potencial de Carreteras.
CC.AA. 1980








































































Utilización Potencial de Carreteras
CC.ÁÁ. 1990




































































































































































































Utilización Potencial de FF.CC.
CC.AÁ. 1980































































fl 0 10 ii 13 13 U 16 16 17
CZ3
Fuente; Eloljoración propia.
Utilización Potencial de FF.CC.
CC.ÁÁ. 1990




























































































































































































































































































G r á f i c o 5 3 . 1 . 1
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.






W I i } 1
-60 L-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
\ 1 Uso Real-Uso Potenc. Uso Real-Dotación
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.







D I t 1
_ Q Q t ' ' ' - ' • • ' - ' - 1 — ••.!.-.. . - I . . I ••••- I I I ,, I - j - . 1 I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.


































































































































































































































G r á f i c o 5 3 , 2 . 1
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.










I I i I I I I I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA,
1 I Uso Real-Uso Potenc. Uso Real-Dotación
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.










' '• - '- - ' - I ' I . 1 .. . I I 1 I i- ! I L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
I 1 Uso Real-Uso Potenc. Uso Real-Dotacion
Elaboración propia.
























































































































































































































G r á f i c o 5 3 . 3 . 1
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.







I II iI I
i i i i i i i i i i i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
1 1 Uso Real-Uso Potenc. Uso Real—Dotación
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
I , I Uso Real-^Uso Potenc. Uso Real—Dotación
Elaboración propia.
Gráfico 5 3 . 4
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.





1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
I I ÜBO Beal-Dso Fotenc. fSSS Oso Beal-Dotación
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre,
Nivel Medio. CC.AA. 1980
I 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
CU) Dao Real-Oso Fotenc. ESS3 Uso Real-Dotación
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.





i i i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
£~3 Dao Beal-Dso Fotenc. M Uso Real-Dotación
Elaboración propia.
G r á f i c o 5 3 . 5
o
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.







i i i i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1?
CC.AA.
I I Uso Real-Uso Potenc. E5S Uso ReaO.-DoU.ci6a
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.




-00 i i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
i—! Uso Real-Uso Potenc. G5S3 Uso Real-Dotación
Elaboración propia.
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.
Nivel Alto. CC.AA. 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17









































































































































































































































I I I I I I 11 I I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.












- 8 0 >—t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
































































































































































o G r á f i c o 5 3 . 7 . 1
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Carretera.








sa_ rlTT \TU p WUVT _ 1
_QQ I I I I I I I I 1 I . I . I I I I - I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.














I I I I I I I I I L_^  I I I I ' I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CCAA,
1 I Uso Real'-Uso Potenc. iaffl Uso Real-Dotación
Elaboración propia.
















































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.










Nivel Alto. CC.AA. 1990
i
"O
I I I I I I I I L—. I L_ I I
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
1 I Uso Real-Uso Potenc. Uso Real-Dotación
Elaboración propia.










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.











[f ir Lrir _r
i . i i i i i t i i i i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.











Nivel Alto. CC.AA. 1980
tr
J i ! rfl_
l i l i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CCJÜL












I I I I I I I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17
CC.AA.










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.








Nivel Alto. CC.AA. 1990
J El
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.

































































































































































































































I I i i t i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.




Nivel Base. CC.AA. 1990
8 o I—1 •— ' i i i . i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I I Uso Real*-Uso Potenc. Uso Real-Dotación
Elaboración propia.

























































































































































































































G r á f i c o 5 3 . 1 2 . 1
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de FF.CC.










1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
C C . A A .















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
Uso Real—Uso Potenc, Uso Real—Dotación
Elaboración propia.



















































































































































































































Gráfico 5 3 . 1 3 .
Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de FF.CC.












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
I I Uso Real-Uso Potene. Uso Real—Dotación
Elaboración propia.












l i l i I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CCJUL









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17
CC.AA.










Nivel Alto. CC.AA. 1980
T
-60 I—1 i -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.













Nivel Base. CC.AA. 1990
SU
I I I l i l i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.M.









Nivel Medio. CC.AA. 1990
IPHHP
I I I I I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC JA.














Oso Real-Oso Potenc. ES3 Oso Real-Dotación
Elaboración propia.
i . i . i i i i i i i i i i i i i * J.









1 2 3 4 8 « 7 8 « 10 11 12 13 14 10 10 17
CC.AA.
I ao ESI ai QM as CZH as
Elab.prcpia.Dato« MOPT y Nieves (1993)






las CSSlaa mnoav 699 aa (ZUao
Elab.propla.Dato* MOPT y Nieves (1993)
*Q/QQ sobre PIB p.m. (pie corrienieB)
Gráfico 55
0
Inversión en Infraestructura *
Carreteras. CC.AA. 1980-1985
1 Z 9 4 0 8 7 8 « 10 11 12 13 14 18 18 17
| a<j laa
Elab.propIa.Datce MOFT y Nieves (1992)




Inversión en Infraestructura *
Carreteras. CC.AA. 1985-1990




ía ía 14 ic i?
I as aa QDID tn laa as CZI ao
Eletb.propia.Datos MOPT y Nieves (1982)




Inversión en Infraestructura *
FF.CC. CC.AA. 1980-1985
1 2 3 4 0 6 7 B í 10 11 13 13 14 10 18 17
lao minias EM aa 84 CHas
Elab.propia.DatcB MOPT y NleveB (1992)
•0/00 sobre PIB p.m. (pts corriente»)
i . 4
Inversión en Infraestructura *
FF.CC. CC.AA. 1985-1990
i 8 3 4 5 9 7 8 » 10 U 12 18 14 1C 18 17
I as ESSaa minia? CZHao
Elab.propla.Dato» MOPT y Nieves (1992)























































































































































































































































































































































Infraestructura de Tte.Terrestre. CC.AA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CC.AA.
CU (A) Inv./ütiLBeal. H l (B) luv./üül.Foten.
^ Media (A) (B)
Elaboración propia
Infraestructura de Carretera. CC.AA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y
los Factores de Capacidad en 1980.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C U (A) Iav./Util.Re«l. H l (B) Inv./UtiLPotea.
H Hedía (A) <B)
Elaboración propia
Infraestructura de FF.CC. CC.AA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y
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Infraestructura de Tte.Terrestre. CCAA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CCAA,
I I (á) Inv./ütü.He«tL H H (C) Inv./Dot*ci6n
Media (A) (C)
Elaboradas propia
Infraestructura de Carretera. CC.AA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y
la Dotación Vial en 1980.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17
C U (A) DiT./Otü.He«l. f u ! (C) Inv./Dotación
Media (A) (C)
Elaboración propia
Infraestructura de FF.CC. CC.AA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y















INFRAESTRUCTURA DE TTE. TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL. NIVEL BASE
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
Qrn Camf í«
INFRAESTRUCTURA DE TTE, TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL NIVEL BASE
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1&80-1990
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL BASE
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980.1990
Mapa 2
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL. NIVEL BASE. 1980
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN REAL SUPERIOR A LA NACIONAL
Qr«n Can.tr *•
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL. NIVEL BASE. 1980
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN POTENCIAL SUPERIOR A LA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL BASE. 1980
PROVINCIAS CON UNA DOTACIÓN SUPEROR A LA NACIONAL
Mapa 3
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTIUZACION REAL. NIVEL BASE. 1990
PROVINCIAS CON UTIUZACION REAL SUPERIOR A LA NACIONAL
aran Cmfíi
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL. NIVEL BASE. 1990
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN POTENCIAL SUPERIOR A LA NACIONAL
a
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL BASE. 1930



















































CC.AA. POR ENCIMA DEL
VALOR NACIONAL
Mapa 7
INFRAESTRUCTURA DE TTE. TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL.NIVEL MEDIO
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
GrmCmwí*
INFRAESTRUCTURA DE TTE. TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCf AL.NIVEL MEDÍ O
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL MEDIO
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
MMI<v<n
Mapa 8
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL.NIVEL MEDÍ0.1980
PROVINCIAS CON UTIUZACION REAL SUPERIOR A LA NACIONAL
Gran Caaati»
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL NIVEL MEDIO. 1S80
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN POTENCIAL SUPERIOR A LA NACIONAL
Palma 4 *
M «Honré
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL MEDIO.1980
PROVINCIAS CON UNA DOTACIÓN SUPERIOR A LA NACIONAL
Mapa 9
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL. NIVEL MEDIO. 1990
PROVINCIAS CON UTIUZACION REAL SUPERIOR A LA NACIONAL
Oran CnifM
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL NIVEL MEDIO, 1990
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN POTENCIAL SUPERIOR A LA NACIONAL
O
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL MEDIO. 1990
PROVINCIAS CON UNA DOTACIÓN SUPERDR A LA NACIONAL
A « t*™#<•
Mapa 10
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL.NIVEL ALTO. 1980
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN REAL SUPERIOR A LA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL. NIVEL ALTO. 1980
PROVINCÍASCON UTILIZACIÓN POTENCIAL SUPERIOR A LA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL ALTO. 1980




















































COAA. POR ENCIMA DEL
VALOR NACIONAL
Mapa 14
INFRAESTRUCTURA DE TTE. TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL. NIVEL ALTO
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
lm« 4*
M «Horca
INFRAESTRUCTURA DE TTE. TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL. NIVEL ALTO
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL ALTO
PROVINCIAS QUE MEJORAN SU POSICIÓN RELATIVA ENTRE 1980-1990
Mapa 15
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN REAL. NIVEL ALTO. 1390




INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
UTILIZACIÓN POTENCIAL. NIVEL ALTO.1990
PROVINCIAS CON UTILIZACIÓN POTENCIAL SUPERIOR A LA NACIONAL
a
Gran C*amtlm
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN. NIVEL ALTO. 1990
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